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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan No. 1 yang diwajibkan dalam Bahasa Malaysia dan mana-mana
dua soalan lain.
Sumbangan markah bagi tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. Ada pendapat mengatakan bahawa melalui perkongsian makna, sama
ada secara interpersonal dan/atau melalui media massa, rakyat yang
berbilang kaum boleh hidup dengan aman damai dalam sesebuah negara.
Bincangkan pendapat ini berdasarkan pengetahuan yang ada dapati
melalui kuliah dan pengalaman ke kumpulan anda.
2. Keadaan sekitar dari sudut politik, ekonomi dan budaya boleh
mempengaruhi kandungan media massa sesebuah negara. Bincangkan
isi kandungan akhbar-akhbar berikut dan keadaan negara pada waktu itu:
lal Al lmam (1906)
lbl Majtis (1e31)
lcl Nanyang Siang Pau (1923)
tdl The New Sfraifs Times (1972)
lel TamilNesan (1923)
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3. Sejauhmanakah sistem penyiaran Malaysia berusaha untuk mendekatkan
warga Malaysia Timur dengan warga Semenanjung Malaysia.
Bincangkan dengan contoh-contoh.
4. Bincangkan bendungan-bendungan yang menggugat kebebasan bersuara
di Malaysia. Bincangkan dengan contoh-contoh.
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